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1 L’objectif  principal  de  cet  article  est  d’étudier  le  changement  de  forme  de  l’activité
économique des femmes en Iran depuis 1979. L’A. se propose d’aborder cette question en
examinant les relations entre les sexes déterminées par la République islamique, pouvoir
dont l’établissement et consolidation a joué, selon elle, un rôle décisif dans la manière
dont les femmes ont participé à la vie sociale. L’A. fonde l’essentiel de son argumentation
sur une monumentale erreur d’estimation du taux d’activité des femmes en 1976. Selon
elle, 19% des femmes étaient actives à cette date-là. Or, ce taux est tout à fait contestable
dans la mesure où toutes les données disponibles donnent un taux de 13,8% pour les
femmes en 1976. En suivant donc l’évolution de la proportion de femmes actives de 1956 à
1996, l’A. déduit que la croissance avant la révolution montre la féminisation de l’activité
économique et à l’opposé, que sa baisse depuis la révolution, malgré une légère hausse en
1996,  indique  la  dé-féminisation  de  l’activité  économique.  Pour  l’A.,  ce  changement
s’explique  avant  tout  par  la  redéfinition  de  la  « Nation »  par  l’État  islamique  et
notamment par l’islamisation des rapports sociaux entre les sexes. Forcée de reconnaître
que des changements notables sont survenus au cours de cette dernière décennie dans la
participation des femmes à la vie sociale en tant que citoyennes plutôt que mères et
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épouses, elle ne cherche pas à expliquer comment le contexte défavorable aux femmes tel
qu’elle le décrit tout au long de son texte peut permettre ces changements.
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